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Baltimore , SAD 
International Conference on Food Technology  
and Nutrition Science 2017












The 5th International Conference on Cucurbiturils (ICCB 2017)
Obavijesti: Vladimir Sindelar,
Masaryk University.















Sao Paulo, Brazil 
46th World Chemistry Congress




5th Annual International Conference  



























Prva radionica HDKI-HKD: Intelektualno vlasništvo i 
komercijalni nastup za novo eksperimentalno i tehnološko 










Kalendar događanja od lipnja do prosinca 2017. dostupan je 
na mrežnim stranicama časopisa Kemija u industriji (www.hdki.hr/kui)
